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✗✧✑✥✪✛☛✂✣✥✦➋✄✂☎✝✆✂✞✖✠☞☛✂✪✵❖✿✕✔✼✧✑✖✪✓✴✯❛⑨✜✭✠✙☎✷✑⑤✜✍✞❬☛✂✪✽✄✂☛❙☛✂✠➄✎✂✑❄✞❬✄❙★✂✗☞✄❨✪✛✎❊✣✒✰✂✠✧✕✒✄✂✗✙✞✖✠✙☎✷✑❱s✝✦✡✄❙★❨✠✧✜✡✲✂✠➄☛✟✉✚❖❇✗✓✼❚✑✒✮✩★❨✗✙✦✔✠♦✜✡✄⑦✎❊✑❄☎✝✆❨✑
③
✜✭✠❁☎✷✑✯⑩
★✂✦✡✄✂☎✯✠☞☛✖✴✓☎✚✦✔✜✡✄✘✠✙☎✚✑✢✜✤✑✫✪✽✕✖✦✭✮✛★✘✗✧✣❝✴❂✠✙✎✂✑✥✪✛✑✥✪✓✴⑧✴✝☎✚➊✥✪✾✠✙☎✚☎❂✣✵✲✭✄✘✗✙✠✧✑❄☎✽✑❝✴➌★✂✗☞✄✍✴✓➏✥✴
③
✞✥✆✂✑✒☎✓☎✚✞❬☛✖✴❋⑩✢✪✷✠❋✗✓✼✙✦✭☛▼✞✖✕✥✕✖✑✹★✍✴❂✑✩✗✧✑✛★✂☎❂✠✙☛✔✕✖✠☞★❨✑✩✜❊✑
③
✰✔✠✧✣✒☎✚✞✡☎✚✕✒✰✔✠✧✑⑨✕✡✦✭✲✔☛✔✠➆✴✚✠✙✎❊✑✬⑩❜✴✚✑✥✗❀✳✖✄❉✼✧✠✧✗❀✞❙✣❝✴❂✣❯✜✤✣✒✲✟✞❬✲✂✣⑤★✂✞✡☎✩✜✔✑✥✪✢✞❬✄✍✴✓✑✹✄✂☎❝✪❜✕✥✦✭✮✩✮✢✑ ☎➉✑✥✠✙☛❊✑❯✑✵✴✛✞✖✗✓✺✙✺❋➷✽✑⑨✶✓✞✖➾✥✦✭☛◗✞✍✪✵✪②✑✁ 
★✂✞✡☎✓✞✖✜✭✦✡❃✂✞✖✗✧✑✥❖❀➢❊❵✂➤✧↔◗☛✇✼✙✞❬★✔★✂✞✖☎✓✞✜✂✙✴❜★✂✞✍✪▼✞❬★✟☎❂➊✫✪➺✜✔✑✥✪▼✎✂✑✒☎✓✆✘✑✫✪➺✜✔✑◗✜✔✣✥✕✖✗✙✞✡☎✚✞✵✴✓✠✙✦✭☛❾✮✩✞✭✠➄✪➋★✘✗☞✄✍✴✓➏✥✴⑨✞❬★✂☎✚➊✥✪❙✜✤✑✫✪➳✎✂✑❄☎✝✆❨✑✥✪❙✜❊✑
✕✥✦✭✲✔☛❊✠ ✴✝✠✧✦✭☛✩✦✖✄⑤✜✔✑♦★✘✑✒☎✚✕✖✑✹★✍✴✓✠❚✦✭☛✂❖✔✕✡✑✸✳✡✄❨✠✤☛✂✑❀✕✖✦✭☎✚☎❂✑✫✪❂★❊✦✭☛✂✜✽★✂✞✍✪❇✞❬✄P✪✷✕✒✰❊✣✒✮➉✞✾✜✤✑✸✰❊✠✧✣❄☎❂✞✖☎❂✕✒✰✟✠❚✑✬✪✹✣✒✮➉✞✡☛✖✴✓✠✧✳✡✄✘✑➉❡
✁
❦ ✍✭❥✢❣✔❤✤❵✂♥✵↔➨q✭❈✾➢❊❵✔➤✧↔ ➥✎✍✟❧ ✍✔❦✯❵✔❥✛➥✂↔❀❥✔❤✙❥✔❵
❢
❵✂❈❪❴✖↔✥❣✔❈
●
✄✤❃✩❏✘✗❊➈❯✪❂✞✥✎✔✦✔✠✙☎❋✜✭✠✙☎✚✑❇✴✓☎✚✦✡✄✔✆✂✗❚✑✖✪❇➷✾✣❝✴➠☛✔✦✖✄✘✪ ✙
④
➈⑤✞❬★✔★✂✦✭☎➜✴✓✑✒☎
③
❶
✗✧✪✿☎✚✑✒✕✖✦✭☛✤☛✟✞✡✠✧✪✵✪✵✑✒☛✖✴♦❡✡✕✖✑✥✪❉✴✓☎✚✦✡✄✔✆❊✗✧✑✫✪❇✕✔✼❚✑✫✪✝✴❪☛✂✦✡✄❨✪❇✳✡✄❨✠❊✗✧✑✥✪❇✞✥✎✂✦✭☛✘✪❇✞✥★✭★✂✦✭☎➜✴✓✣✥✪♦⑩
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✞✽✕✥✦✭✮✩★✂✞✖☎❂✞✖✠✧✪✷✦✡☛✢✜✔✑✖✪✿✄❨✪②✞✥✲✂✑✥✪❀✜✔✑⑧➢❊❵❊➤✧↔❭✑✒☛✖✴✓☎❂✑✾✗✧✑❀❍✷✄✔✆✂✞✽❏✾☎✚✞✥✆❊✠❁✕
③
✎❊✑❄☎✝☛✟✞✡✕✒✄✂✗✙✞✖✠✙☎✷✑✬⑩✯✜✤✑✯✮✢✠✧✗✧✠✧✑✹✄✢✄❊☎✓✆✂✞✡✠➨☛✢✑✷✴❋✗✏✑
❍✷✄✔✆❊✞ ❏❸☎✓✞❬✆✂✠✙✕
③
✎✟✣✒✰❊✠❁✕✒✄✘✗✙✞✖✠✙☎✚✑✯⑩➒✠➄☛✔✎✔✞✖✗✧✠✧✜✤✑➒✗✚✼✙✰✤❅✍★❊✦✫✴✝✰✂➊✥✪✵✑ ✜✘✼✙✄✔☛➹✕✖✦✭☛✖✴✓✠➄☛✍✄✤✄✂✮ ★❊✞✖☎➜✴✝✞✥☛✖✴➻✜✍✑✥✪➁✎✔✞✖☎✚✠❚✣❝✴❂✣✫✪➎✗✧✑✥✪➁★❨✗☞✄❨✪
✎✂✣✒✰✂✠✙✕✒✄✘✗✙✞✖✠✙☎✷✑✫✪◗✞❬✄✔❃➒✎✔✞✖☎❂✠✧✣✷✴✚✣✥✪❩✗❚✑✫✪➭★✂✗☞✄❨✪❲✎✂✑✒☎✓☛✔✞✖✕✒✄❊✗❁✞✡✠✙☎❝✑✥✪✵❖❜✕✖✦✟☛❬✴✝✠✙☛✭✄✔✄✂✮ ✪❝✄✂☎⑦✗✧✑✥✳✟✄❨✑✥✗⑨✦✟☛➵★✘✦✡✄✂☎✚☎❂✞✖✠➆✴❙✦✭☎✚✜✤✦✭☛✔☛✂✑✒☎◗✗✧✑✫✪
✜✔✠✙✶✓✶✚✣✒☎✷✑✒☛✖✴✚✑✥✪P✎✟✞✡☎✚✠✙✞✥☛✖✴❂✑✫✪P✜✔✑⑨✶✓✞✡➾✖✦✭☛❙✄✔☛❊✠✧✜✔✠✙☎✚✑✥✕✵✴✓✠❚✦✭☛✔☛✂✑✥✗✧✗❚✑✍✺
●
✗❚✗✧✑⑨✠✙☛✔✎✔✞✡✗✧✠✧✜✔✑⑨✣✒✲✔✞✡✗✧✑✒✮❱✑✒☛✖✴✛✗✓✼✙✰✔❅✭★✘✦✫✴✝✰✂➊✥✪✵✑➋✳✖✄✘✑⑨✗✧✑✥✪✛✄✘✪✷✞✥✲✂✑✖✪
✎✂✣✒✰✂✠✙✕✒✄✘✗✙✞✖✠✙☎✷✑✫✪➟★❊✦✖✄❊☎✚☎✚✞✡✠✙✑✵☛✖✴❙☎❂✑✥✶✓✗✧✣❝✴❂✑✒☎❙✄✔☛✂✑❾✣✷✴✓✞❬★❨✑➻✜✔✠✙✞✖✕❬✰✟☎❂✦✭☛✔✠✧✳✭✄✂✑➻✞✥☛✖✴❂✣❄☎❂✠✧✑✹✄✂☎⑦❛➁★✟✞✡☎✧✴✓✠✙☎⑦✜✭✑➻✗❁✞✭✳✡✄✘✑✥✗❁✗❚✑❮✪✹✑❮✪✹✑✒☎✚✞✖✠❚✑✒☛❬✴
✜✔✣✒✎✂✑✥✗❚✦✖★✤★❨✣✥✑✥✪❀✗✧✑✫✪➌✎✔✞✖☎❂✠✙✞✥☛✖✴✓✑✥✪❇★✘✗➨✄✘✪♦☎✚✣✒✕✖✑✒☛✖✴❂✑✫✪❬✺
●
✗✧✗✧✑✾✪✹✑✒✮✩✆✂✗✧✑✾✠✙☛❊✜✔✠✧✳✡✄❨✑✒☎❇✞✥✄❱✕✥✦✡☛✖✴✓☎❂✞✖✠✙☎✚✑✯✳✡✄❨✑✽✗✧✑✫✪➌✎✔✞✖☎❂✠✧✣✷✴✚✣✥✪❇✎✂✣✒✰❊✠❁✕✒✄✘✗✙✞✖✠✙☎✷✑✫✪
✞✖✕✵✴❞✄✂✑❄✗❚✗✧✑✫✪♦✪✹✦✡☛✖✴❪★✂✗☞✄✍✴✚➏✥✴❉✜✔✑✥✪❇✞✥★✤★✂☎✚✦✡❃✂✠✙✮✩✞❄✴✝✠✧✦✭☛✂✪❇✜✡✄✢✮✢✦✔✜✔➊✥✗❚✑♦✄✂☎✝✆✂✞✖✠☞☛✇✺
✁❼
➑
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➪❁❯✑❅❈❷❁❉✎◗✑❋❜❴✴◗❢❏✧❩ ❵●❅❈❱❁❑❆❅✴◆❄❋✬❏✵◆●◗✻❨✧❅❈❱❁❇❊❣✑❋❁❣☎❇⑨◆❫❋❳◗✾❱❁❘❚❣✴P★❇❆❅★❇❆❱❁◗➨❵●❑⑦❏☞❯✻❍✸❏ ❘❚❍✧❇❆◆●❯⑩❅❈❴✴❴✴❍★❘❚❘❚❍✧P✵❣✴◗✒④⑤➪❁❯✑②✧❅✴❖●❉❸➷❶❅❫❘❚P❛❅❈◆●❉✛✝✎❍✧❯✑❅★❉
☎✖❑❆❇✑✂✴❅★❉★❭✭❱❲◆✇◗✴❍✸❉✵➋✖❅❫✃❺❱❳◗✯◆✇❴❄◗✾❷✖◗✷❋✔❴❈◗✴❑⑦❏●❇✧❵✇❅❄❱❁❑❆❅❫◆❫❋✽❏✵◆●◗✂❨✧❅❄❱❳❇❊❣✑❋❁❣✝❋❲❱❁❼❄❯✼❵●◗❢❏❚❅❄❴✴❴✴❍✸❘❜❘❚❍✧P✧❣❄◗✮④⑤➳✔◗✷❋❳◗✲❱❳❷✯♠❆♠
➼★➺
☛❜❍❈❏☞❯Ñ❅✴❨●❍★◆●❯❿❣✾❖✧❅❄❑▼◗✾❘❚◗✾◆❛❋❚❣✑❋⑤❏✤P✧❇❊❣✒❯✑❇✬❯✯◗☎P✧❣✾❖✧❅❈❖●◗✾❅❄❇❦❋✬❏✇◆●◗✒❣✴❴❫②●◗✴❑❊❑❊◗☎❇⑨❘❜❵☞❑❆❇❊❴✴❅✾❋❲❇❆❍★◆✧◆●◗✴❑❊❑▼◗✒❍❈❏ ❵✤❍❄❏✇❱❚❑❊◗✺P✧❇❆❱❁◗
❅✴❏★❋➆❱❳◗✾❘❚◗✾◆❄❋✽❏✧◆❙✉❺❍❛❱❳P★❱❁◗✶③❺P☞❃❆❅❈❴✴❴❄❍★❘❜❘❚❍✵P❛❅✾❋❁❇▼❍★◆❐P✵◗✹❯✔❋❲❱❳❅❄❇❦❋❁❯✼❵✧②✧❍❈◆●❍✧❑❆❍★❖✇❇❊❝❈❏☞◗✴❯✂◗✑❋✔❘❚❍★❱❲❵✵②●❍★❑❊❍★❖●❇❊❝❈❏✤◗✹❯❫♠
➝ ✒●➞★→✇➞✧➓❊➞❄➣✤➟▼➑
❭✮❏✙◆●❇⑨❨●◗✲❅❫❏①❵✧②●❍★◆●❍★❑❊❍✸❖●❇❊❝❈❏☞◗✴❉✬◆✇❍✸❯✟P✧❍★◆✧◆●❣✴◗✴❯✺❱✑◗✲❑❊❼✾❨✇◗✾◆❛❋➨❏✧◆✙❴❄◗✾❱➆❋❲❅❈❇ ◆✙❍★❱❁P★❱❳◗❻P✤❃❆❅❄❴❈❝❈❏☞❇❊❯✑❇❦❋❳❇❊❍❈◆✛♠✣➋➅◗✴❯❿❋❲❱❁❅❈❇❦❋❁❯
❵✧②●❍✸◆●❍★❑❊❍★❖●❇❊❝❈❏✤◗✹❯✝P✵◗✶❑❲❃❆❅❈❱❁❅✴❬✇◗✶❯❲❋❲❅❫◆✧P❛❅❈❱❁P✬P✧◗✎➯❺②✸❅❈❱➆❋❲❍❈❏✇❘ ❯✑❍✸◆❫❋✔❅❈❴✴❝❈❏☞❇❊❯✝P★❅✴◆●❯✝❑❲❃❊❍★❱❁P★❱✑◗✶❯✷❏●❇❆❨✧❅✴◆❄❋✂➇
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❑❆❅❪❖●❣✾❘❚❇❆◆✧❅✲❋❳❇❆❍★◆☎P✧◗❄❯✭❴❈❍★◆●❯✯❍✸◆✧◆●◗✴❯✬◗✷❋✮❑❆❅⑩❑❊❍★◆✧❖★❏✤◗✯❏✇❱✎❨✇❍✧❴✴❅❄❑❆❇❊❝❈❏✤◗❛♠✔➮✂◗✴❯✎❋■❱❁❅❄❇❦❋❁❯✣❅✴❬✤❯✑◗✯◆❄❋❁❯✬◗✾◆❿❂✑❏✧❬●❅⑩❭✭❱❳❅✴❬●❇❆❴
❴✴❱❳❣✴❍✧❑❆❇⑨❯❢❣❚❯❢❍★◆❄❋✂❱❁❣✴❇❆◆❄❋❲❱❳❍✧P❈❏☞❇❦❋❁❯❺P❛❅❈◆●❯✣❑❊◗✬◆●❇❆❨●◗✾❅✴❏❿❘❚❣❄❯❢❍✧❑❊◗✾❴✯❋❲❅❄❑✝P❈❏▲❂✑❏✧❬●❅❙❭✭❱❁❅✴❬✇❇r❴❪◗✷❋✮❯✑❍★◆❄❋ ❴❄◗✾❱➆❋❲❅❈❇❆◆●◗✾❘❚◗✾◆❛❋
❋❲❱❳❼✹❯❧❵●❱❁❣✴❯✯◗✾◆❄❋❁❯ÑP❛❅❈◆●❯⑩❑❲❃❆❅❄❱❳❅✴❬●◗❿❨✇❣✾②●❇❆❴✾❏☞❑❆❅❄❇❆❱❳◗☎P❄❏❹◆●❍★❱❁P➍➬✂❅✴②✧❱❚❅❈❑ ✺❺②✸❅ ✂✴❅❄❑✭❍❈❏✡P❈❏❻➱✭❅❄❱❳❥⑤❏●❱❂✠⑤➯✭❍★❱❁P★❍★❥❲❅✴◆✦♠
➱✭❅❫◆●❯✣◆●❍✧❯❜P✧❍★◆✵◆●❣✴◗❄❯❜❯✯◗❢❏✤❑➅➳✔◗✑❋❁◗✾❱✭◆✇◗❚❱✑❣✲❅❈❑❊❇❊❯✑❅❄❇❦❋✔❡✑❅❈❘❐❅❈❇❊❯❜❑❆❅✻❖✇❣✾❘❚❇❆◆✧❅✲❋❲❇❊❍✸◆✒◗✷❋✣❑r❅❿❑❊❍★◆✵❖❛❏✤◗❢❏●❱✮❨●❍★❴✴❅★❑❆❇❊❝❈❏☞◗★♠
✜✝❍❈❏☞❯✬❑❊◗✴❯✬❑❊❍★❴✾❏❛❋❁◗❢❏●❱✑❯✬P✧◗⑩❑➲❃▼❍❈❏☞◗✴❯❲❋✭❑▼◗✹❯✬❱❳❣✲❅★❑❆❇❊❯✑❅❄❇❊◗✾◆❄❋✣◗✷❋✣❑❊◗✹❯❙❑❊❍★❴✴❏❛❋■◗✯❏●❱✑❯✬P❈❏ ❞✧❏●P❿❅❄❑❦❋❳◗✲❱■◆✸❅❈❇❊◗✾◆❄❋✮❅✴❨●◗✴❴❪❏✇◆●◗
P✧❍✸❘❚❇❆◆✧❅✴◆❄❋❁◗✮P✧◗✱❱❁❣✾❅❄❑❊❇❊❯✑❅✾❋❲❇❊❍❈◆●❯✂❯❲❋❲❅❫◆✸P★❅❈❱❁P✧❯✴♠
❬●❷
 
❑❆❅✬❱❁❣✾❅❄❑❊❇❊❯✑❅✾❋❲❇❆❍★◆❧P✧◗✴❯❸❨●❣✴❑❆❅❄❇❆❱✑◗✹❯ ✠❊❩☛✠✖◗✑❋❯✠
•
✠✔❝❈❏●❇✦❯✯❍✸◆❫❋✼❱✑❣✲❅❈❑r❇❊❯❢❣✴◗❄❯   ✠ ✂✝◗✑❋  ⑨❖ ✂➅◗✾◆❚❂❢❭❶❉✻❑❊◗❊✠
•
✠Ó❣✑❋❲❅❫◆❫❋✝❯✑❍❈❏●❨✇◗✾◆❫❋
❱❳❣✲❅❈❑r❇❊❯❢❣⑩❴❄❍★❘❪❘❚◗⑩❏✧◆  ⑦❩✄✂✬◗✾◆ ☎①❞✇❭❚♠✔➋✖❅⑩❘❜❅❁❡✯❍★❱❁❇❦❋❳❣✻P✧◗❪◆●❍✧❯❜❑▼❍❛❴✾❏★❋❁◗❢❏●❱✷❯❙❱❁❣✾❅❄❑❆❇❊❯✯◗✾◆❄❋✣❑❊◗✹❯❙❨●❣✴❑❆❅❈❇r❱✑◗✴❯❙❘❐❅❈❇⑨❯
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✁
☎✝➔✧➒✜❪ ✝✧→
✉✭❯❳❅❈❑r◗✮③✴❉
•
➔✵→✧➔❬❫
✁
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•
↕r➔
•
➓❊↔
✁
✔✧➟
•
↕⑦➔❛➣✇➔✇➓❊➞➁✉✎❇❆❑❊❯❹❋❲❱❁❅❫❨✧❅❄❇❆❑❊❑❊◗✾◆❄❋✖③✾❷✯♠✻➋✼❅
❱❳❣✲❅❈❑r❇❊❯✑❅✾❋❲❇❊❍★◆ ☎①❞✵❭
•
☎
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•
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•
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P✧◗✣❑➲❃▼❍❈❏☞◗✴❯❲❋✖P❈❏❿❞●❍❈❏☞P★❅❫◆❧◗✑❋➅❯✑❍★◆❄❋✽❋❲❱❁❼✴❯✝❵✤◗✯❏⑩❱❁❣✾❅❄❑❆❇❊❯✯❣✴◗❄❯✢❵●❅❄❱✝❑❆◗✹❯❸❑❊❍★❴✾❏❛❋❳◗✯❏●❱✑❯✎❯❳❏✇P❛❇❊❯❲❋❳◗✴❯✎④ ✒●➟❆→ ✝☛❪☎✂➌➟❆→✞✝☛❪❐✉✱❑❆♦
❬●❅★❯✑❷
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✽ ✳✡✠ ✔✚✢ ✆✗✔✚✳✡✔★✤✏✎☎✄ ☛✍✠ ✤✯✔✚✢ ✂ ✤ ✵✄✵☎✤✍✔ ✔ ✳ ✵ ✧✚✳ ✔ ✤✍✠
✎  ✵➊➵✉✛✝✱❣✹❯❢◗✲❅❫❏✧❩☎◗✷❋✝❋❲◗✾❱❁❱❁❇❦❋❲❍✵❇r❱✑◗✬➇✺❘❐❇❆❖✧❱❳❅✴◆❄❋❁❯✣P✧◗✬➷❶❅✴❏★❋❲◗ ☎✖❖✵✐❛❵★❋❁◗❜♦✛✺✮❏●❇✆✂✴❅❫②❮④✻✺✭❱❁❅❫◆●P▲➮❸❅❄❇❆❱❁◗✾❷✖③✴❉✔❇⑦◆▲➪❁❯✑❅✴❬✤◗✾❑❊❑❊◗
➬✎◗✾❱❁❱■✐✝✆❲➮✝②●❇✆✠✧❅❈❍❄❏✤❇✎◗✑❋✣❭❚♠✔➱❶◗❢❬☞❍❈❏●❑▼◗✷❋✬④❲◗✴P●❯✴♠ ❷❁❉✼✿✝➑✾➒❧➥✴➞☛❫ ✏ ✂❄↕❆➑✾→●➥✴➑✾➒❚➙✇➑✾➒❧➥✴➟➆↕⑦➔✵➙●➟❆→✧➒❪➙✧➔✧→✧➒⑩➓❊➑✦✂ ➞★→✵➙●➑⑩➔
➤
➔ ✔✧➑
✗
➝✂➑✾→✧➒✲➑
➤
➜
➢
➔●➟
➤
➑✮➑❄↕●↕
➤
➔✧→✧➒
➢
➞
➤
❫✣➑
➤
➓❆➔❶Ô❄➟▼➓❊➓❊➑★♠✴➳✦❅✴❱❳❇⑨❯✞✆ ✜➅❍❈❏●❱✑❯✟✆✑✜✼❏✧◆✧❇❊❯✮➇❄➯✣❅❄❱❊❋⑤②✧❅❄❑❆❅✠✆✺✟ ✝✮➬❸❭❺Ò ❭✡✆⑤➪ ✝✎Ò➌➮✎❉✵➸✧➸✖➻☛✆⑤➸✵➺●➾★❉✧④⑤➸●Ð✧Ð✧Ð✸❷
✕✹✘✳✪✗❍✑✸✜✣✞✫❑✪◆✤❁✦◗✴✶✸✌☞ ✚✄✫✻❏✳✪◆✘✢❈❀✤❁✭✁✘ ✆✏❙ ▲ ❙✎✴✶✸✲✛✢✯✑✪❁✫ ❆ ❈◗❈☎❉ ✢ ✷❇✸ ✛✢✣❂✭✄❈✄✣❂✚✜★❴★✏✸ ✕✘✗ ✙✎✛ ✟✎✛ ✟☛✡✱☛ ✆✘✤✎✛✢✓✬✤✣✑ ✟✏✛✎✍ ✑ ✗ ✙✌✏✔✌ ✌ ✏✍✌✒✛✢✡✑✏ ✠✏✠ ✏✔✑✓✒ ☞✍✯ ✠ ✓
✽✜✭✶✭✄✣❂✴✢✭✄✘✢✘✑✦❖✛✑✚✜✣✙✷✮✸ ▲❯✸✲✘✶✤❇✣❂✸✹✸✜✘❴✣❂✸✜✽✷❏✳✸✲✣❂✽✳❏✑✸✾✫❅✫❂✭✄✽✜✪✮✚✁✷❇✸✁✫❯✴✢✸✹✷❂▲ ✕ ✘✑✪✗❍✑✸✜✣✞✫❂✪❘✤✧✦
✑
★✏✦✜✣✺✪❇✽❃✚✾✪◆✘✳✸✹✴❀✯✗▲❯✚✜✪❄✣❂✸ ❑✮✏ ❙ ✠ ✭✁✛✑✙✳✪✮✘☛✫❯✸✲✤
✡
✸✜✸✜★ ✗✢✚✁✚✾✴◗❚
✸✲✤❬✷✮✸ ✆●✦✲✛✳✚✁✣✺✤✧✸✜★✏✸✲✘✶✤❬✴❬▲❘✖✬✤ ❏✶✘✑✭✄❈✄✣❂✚✜✛❘❏✶✪❇✸❖✸✲✤❬✴✕▲❄✚❃✘✢✤ ❏✢✣❂✭✁✛✑✭✄✷❇✭✄❈✶✪✮✸ ✫ ✭✄✽✜✪✮✚✁✷❇✸❖✴✢✸❖✷❂▲✓✕ ✘✑✪✗❍✑✸✜✣✞✫❑✪❄✤✧✦❖✴❬▲
✑
✚✜✣✻❏✄✯❨✫ ✻ ✆●✚✜✘✑✸✜★❴✚✜✣✠✙✭◗✯◆❄❋❲❱✑◗❚➻✾➼✧➼✧➼❜◗✯❋
➸●Ð✧Ð✸➸
➻✲Ð★➺
✎✣✾✇➊➵✉✛✝✱◗✯❖●❇▼❍★◆✧❅❄❑ ✆▼❬●❅❛❯❢◗✴P⑩❴❄❍★❘❜❘❜❏✇◆●❇❦❋❲❇❊◗❄❯⑥❇❆◆▲➮✂❅❈❇❆❱❁❍✦➇ ✜✝❱❁❅❄P★❇❦❋❲❇❊❍✸◆✸❅❈❑✖❍★❱✎Ò➌❍★P✧◗✾❱❁◆❿❥❁❍★❱❲❘❚❯✬❍★❥●✟✮❱❲❬●❅❫◆✧❇✑✂✴❅✲❋❲❇▼❍❄◆  ✲③
❇❆◆❜➱❚♠✵❞●❇❆◆✧❖✇◗✲❱❳❘❜❅✴◆❜❅❄◆✇P❶➳✝♠✴❭✭❘❜❅❄❱✝④❲◗✴P✧❯✴♠ ❷❁❉
✄
➔●➟
➤
➞ ✆ ☎❜➞
➤
➓❆➙
✄
➔ ✏✢➟➆↕⑦➔●➓✤➞
➢
✂
➘
↕✓✒✧➒✂➔✧→✧➙✆✂➍➞★Ô❄➑✄❫✭➑✾→☞↕⑦➒★♠❛➮✝❅❈❇r❱❳❍✤➇❈❭✭❘❚◗✴❱❁❇❊❴✴❅❫◆
✟✮◆●❇⑨❨●◗✲❱✑❯✑❇❦❋⑤✐❚❇❆◆❚➮✂❅❈❇r❱❳❍❶➳✤❱❳◗✹❯❢❯✂④⑤♦✎❵✇❅✴❱❲❅✾✒❆❋❲❱❁◗➍➸●Ð✧Ð✧❰✶✠⑤➸●Ð✧Ð★➾★❷
➫
✗ ✂ ✗✴❀
✂ ➟ ➣
➤
➔●↕❆➟▼➞★→❚➑❄↕●↕⑨➑
➤✯➤
➟➆↕❆➞✧➟
➤
➑✾➒➅➙✧➔✵→✧➒✢➓⑨➔❶Ô❄➟❊➓▼➓❊➑
✜✖❱❳❅✴❨✧❅❄❇❆❑❆❑❊◗✾❱❚❯❳❏●❱❜P✧◗✴❯❪❴❄❍★❘❪❘❶❏✇◆✧❅✴❏❛❋❳❣✴❯❪❘❚❇❆❖✧❱❁❅❫◆❫❋■◗✹❯⑩◗✑❋❚❯❳❏✇❱❜❑❊◗✯❏✤❱❜❇⑦◆❄❋❁◗✾❱❁❅❈❴✯❋❲❇❆❍★◆ ❅❈❨●◗✾❴☎❑❆❅❿❨●❇❊❑❊❑❊◗❿❇❆❘✬❵☞❑▼❇❊❝❈❏☞◗❿P✧◗
❴✴❍★◆✧◆✧❅✁✒r❋■❱❁◗✬❑r❅✬❵✇❱❁❍★❥❁❍★◆✇P✧◗✯❏✇❱✖❋❁◗✾❘✬❵☞❍★❱✑◗✴❑❆❑❊◗❜P✧◗✬❴❄◗✑❋❊❋❳◗✭❘❚❇❆❖✧❱❳❅✲❋❲❇❆❍★◆●❉✔❯✑❍★◆⑩❱❁❤✧❑❊◗✬❣✴❴❄❍✸◆●❍★❘❚❇❊❝❈❏✤◗❶◗✯❋✂❯❢◗✹❯✝❋❲❱❳❅❁❡✑◗✴❴✯❋❲❍✧❇❆❱✑◗✹❯❺P❛❅❫◆●❯✮❑❆❅
❨●❇❆❑❊❑❊◗✡◗✾◆✡❋❁◗✾❱❳❘❚◗❻P✤❃❆❅❈❖✧❱❁❣✾❖✧❅✲❋■❇❊❍★◆✑✠➲❯❢❣✾❖✸❱❳❣✾❖✧❅✲❋❲❇❊❍✸◆ ❍❈❏➃P✵◗❻P✧❇❊❯❳❵✤◗✴❱✷❯❽❇r❍✸◆❾❅❄❥❲❇⑨◆ P✵◗➌❵☞❍❈❏✇❨●❍✧❇❆❱☎❅✴◆✧❅❈❑ ✐●❯❢◗✲❱☎❑▼◗❄❯✺❘❚❍✧P★❅❄❑❊❇❦❋❳❣✹❯
P✤❃❊❇❆◆●❯❢◗✲❱⑤❋❲❇❊❍★◆✦♠✽Ò✒❅❈❇⑨❯✣♦✻❴✴❤✴❋❲❣⑩P✧◗⑩❴❄◗✴❯✬❥❲❅❄❴✯❋■◗✯❏●❱✑❯❜✉✮❍❈❬✲❡✯◗✾❴✯❋❁❇❆❥❁❯✂③✴❉✼❇❆❑➅❥❲❅❫❏❛❋✮❣✾❖✧❅❄❑❊◗✾❘⑩◗✾◆❫❋✂❋❳◗✾◆●❇❆❱✭❴✴❍★❘❜❵★❋❁◗❪P✧◗⑩❑➲❃▼❇❆❘❜❵●❅❈❴✯❋✮P✧◗✹❯
❱❁◗❢❵●❱❳❣✹❯❢◗✾◆❄❋❲❅✲❋❲❇▼❍★◆●❯✭◗✑❋✎P✵◗❄❯✭P✧❇❊❯✑❴❈❍❈❏●❱✷❯✬④⑤P✧◗❜❑❆❅✻❯✑❍★❴❄❇❊❣✑❋❁❣❪P✤❃❆❅❄❴✴❴✾❏✤◗✴❇❊❑➅◗✑❋✱P✧◗✹❯✣❘❚❇⑨❖✸❱❳❅✴◆❄❋❁❯✑❷✱❝❈❏●❇➅P✵❣✷❋❳◗✲❱❳❘❚❇❆◆✇◗✾◆❫❋✮◗✾◆➨❵●❅❄❱❊❋❲❇▼◗❜❑❊◗✹❯
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❑❲❃✆☎✖❖✵✐❛❵★❋❁◗✮◗✑❋✖❯✑◗✾❘❜❬●❑❊◗
✁
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❑❆❅✮❨✧❇❊❑❊❑❊◗✱❅✮❵●◗❢❏❛❋
✁
❋❲❱❁◗✱❥❲❱✷◗✾❇❆◆●❣✮❑❊◗❢❏●❱✖❱❳◗✲❴❈❍❈◆✧◆✧❅❄❇❊❯✯❯✑❅❫◆●❴❄◗★♠
❭➐❵●❅❄❱⑤❋❲❇❆❱⑩P✧◗✒❑❲❃❊❣✑❋⑤❏✤P✧◗➌P✧◗ ❯■❋❲❱❁❅✾❋❲❣✯❖✇❇❊◗✹❯❿❱❳❣✹❯❽❇❊P✧◗✾◆❄❋❁❇▼◗✴❑❊❑❊◗✴❯☎P✤❃⑦❏●◆✇◗ ❝❈❏●❅❈❱❲❅✴◆❄❋❲❅❈❇ ◆✇◗ P✵◗✒❥❲❅❈❘❚❇❆❑❊❑❊◗✺②✧❅✴❬●❇❦❋❲❅❫◆❫❋⑩P★❅❫◆✵❯
❵●❑⑦❏☞❯✑❇▼◗✯❏●❱✑❯⑩❝❈❏●❅❄❱⑤❋❲❇❆◗✲❱✑❯⑩P✧◗ ✺❶❇✆✂✴❅❫②✵❉✶❘❚◗✹❯❜❋■❱❁❅✴❨✧❅❫❏✧❩❻❍❈◆❄❋✬❘❚❇❊❯✻◗✾◆❻❣✾❨✧❇❊P✵◗✾◆●❴❄◗☎❑❲❃❊❇⑨❘❶❵✤❍★❱➆❋❲❅❫◆✸❴❈◗▲❅❈❴✴❴❄❍★❱❁P✵❣✴◗▲❅❫❏✧❩❻❱❁❣✴❯❢◗✲❅❫❏✧❩
❥❲❅✴❘❚❇▼❑r❇❆❅❫❏✧❩☞❉✽❨✧❇❊❑❊❑❆❅❫❖●◗✴❍✧❇❊❯✬◗✷❋✱❱❁❣✾❖✧❇❊❍✸◆✸❅❫❏✧❩☎♦❧❑❆❅⑩❥❲❍★❇❊❯❶❯❳❏✇❱✶❑❆◗✬❵●❑❆❅❫◆▲❵●❱❲❅✾❋❲❇❆❝❈❏☞◗❪◗✷❋✮❯❳❏●❱✮❑❆◗✬❵●❑❆❅✴◆❮❯❽✐✧❘✬❬☞❍✵❑❊❇❊❝❈❏☞◗★♠✤➪❲❑✖❅❫❵✧❵●❅✴❱❳❅✾✒❆❋
❝❈❏☞◗➌❑❊◗✴❯☎❥❲❅❈❘❜❇❊❑❊❑❊◗✴❯❿❘❚❇⑨❖✸❱❳❅✴◆❄❋❳◗✹❯ P✧◗☎➷❶❅❫❏❛❋❳◗ ☎✼❖✧✐★❵❛❋❁◗➌❍★◆❄❋❜❋❳◗✾◆●P★❅✴◆●❴❈◗✒♦❻❯❢◗✒❱❳◗✾❖✧❱❁❍❈❏✧❵✤◗✲❱➨◆●❍★◆⑧❯✯◗❢❏✤❑❊◗✾❘❚◗✾◆❛❋✻P★❅❫◆✵❯ ❑❆❅
❵●❱❳◗✾❘❚❇❊❼✲❱✑◗❸❵●②✧❅❛❯❢◗✮P✧◗✮❘❚❇❆❖✧❱❳❅✲❋❲❇❆❍★◆❧④⑤❑❁❃❆❅❈❱❁❱❳❇ ❨✇❣✴◗✎❅✴❏❧➮❸❅❄❇❆❱❁◗✴❷Ó❘❐❅★❇❊❯✂❝❈❏✤◗✎❵✇❑ ❏✤❯✯❇❊◗❢❏●❱✑❯✼❖✸❱✑❍❈❏✧❵✤◗✹❯❸P✧◗✮❥❲❅❈❘❚❇❊❑❆❑❊◗✹❯✱❍★◆❄❋✼P✧❣✾❘❚❣✾◆✧❅❄❖✤❣
♦✬❵●❑⑦❏☞❯✑❇▼◗✯❏●❱✑❯✱❱❁◗❢❵●❱❁❇❊❯❢◗✹❯✱❵✇❍❄❏✇❱✂❥❁❇❆◆●❇❆❱✝❵●❅❈❱✂❅❄❴✾②✧◗✑❋❁◗✾❱✎P✧◗✴❯✱❵●❅❈❱❁❴✴◗✾❑❊❑❊◗✴❯✭❯❳❏●❱✂P✵◗✹❯✝❋❳◗✲❱❳❱❁◗✴❯✮❅✴❖✧❱❁❇❆❴❈❍✧❑❊◗✴❯✮P✧◗✂✺❶❇✆✂✴❅❈②●❉✤❇❆◆●❇❦❋❲❇❆❅❈❑❊◗✾❘❧◗✾◆❛❋
❣✴❑❊❍✧❇⑨❖✧◆●❣✴◗✴❯❿P❄❏⑧❴❈◗✾◆❄❋❲❱❁◗ ❘❐❅★❇❊❯❿❝❈❏☞❇✭❥❳❍★◆❄❋❪❘❐❅★❇❆◆❄❋❳◗✾◆✧❅✴◆❄❋❜❵✇❅❄❱➆❋■❇r◗✺❇❆◆❄❋❁❣✾❖✧❱❳❅✴◆❄❋❲◗➌P✧◗✒❑❆❅✺❨●❇❊❑❆❑❊◗★♠✮➮✂◗✴❯▲❯❲❋■❱❁❅✲❋■❣✾❖✸❇▼◗❄❯➨◆●◗✒❯✯❍✸◆❫❋
❣✾❨●❇❊P✵◗✾❘❚❘❚◗✾◆❛❋➨❵●❅★❯ ❯✷✐✵❯■❋❲❣✾❘❐❅✾❋❲❇❊❝❈❏✤◗✹❯➌◗✑❋☎P✧❣❢❵✤◗✾◆●P✧◗✾◆❛❋☎❣✾❖✧❅❈❑❊◗✾❘❧◗✾◆❄❋☎P❈❏①❵●❍❈❏●❨✇❍✧❇❆❱☎P☞❃❆❅❈❴✴②✧❅✲❋❿P✧◗✴❯✺❇❆◆●P✧❇⑨❨●❇❆P❄❏✤❯➌◗✷❋ P✧◗✹❯
❖✧❱❁❍❈❏✧❵✤◗✹❯❫♠★Ò✒❅❄❇❊❯✢❵●❍❈❏●❱✂❑❊◗✴❯✂❖✧❱❳❍❄❏✵❵☞◗✴❯✱P✧◗✭❥❲❅❈❘❚❇❆❑❊❑❊◗✴❯✎❝❈❏✤❇✦❍★◆❄❋✝❣✑❋❁❣✬♦❶❑❲❃❆❇❆◆✇❇ ❋■❇r❅✾❋❲❇❆❨●◗✬P✧◗✴❯✝❵●❱❳◗✾❘❚❇❊❼✾❱✷◗❄❯❸❇❆◆●❯❲❋❲❅❈❑❊❑❆❅✲❋❲❇❆❍★◆●❯✎❯✷❏●❱➅❴❈◗✹❯
❋❲◗✾❱❁❱❳◗✹❯✮❅❫❖✧❱❁❇❊❴❈❍❛❑▼◗❄❯✯❉✽❝❄❏✤❇✖❍★◆❄❋✂❥❳❍❈❏●❱❲◆●❇✼❑❊◗❜◆●❍✸✐✸❅❫❏▲P✧◗✴❯✮❵✇❱❁◗✾❘❚❇❊◗✾❱✷❯❺②✧❅✴❬●❇❦❋❲❅❫◆❫❋❳❯✯❉✽❝❄❏✤❇✖❴✴❍★◆●❯❢❇❊P✧❼✾❱✑◗✾◆❫❋✱❝❈❏☞◗❜❑▼◗❜❱❁◗✾❖✧❱❁❍❈❏✧❵✤◗✾❘❧◗✾◆❛❋
④❲↕⑦➔❛➣☞➔❬❫✏❫✭↔
•
✂❜◗✑❋✖❑❆❅✬❥❲❍❛❱❳❘❜❅✲❋❲❇▼❍❄◆⑩P✧◗✣❖✸❱❳❍❈❏✧❵☞◗✣P✧◗✱❵●❱✑◗✹❯✯❯❽❇❊❍★◆ ✡
•
➟✁ ✓☎➅➔✤❷➅❯❢❍❄◆❄❋✝❑❊◗✴❯✂❴❈❍★◆●P✧❇❦❋❲❇❊❍✸◆✵❯✢➒✲➟❆→●➑✣➠✧↔★➔❚→✇➞★→❧P✧◗✣❑❁❃❊❍★❱❁P★❱✑◗
❯✑❍★❴❄❇❆❅❈❑⑨❉✟❴❄◗✗❵✇②●❣✾◆●❍★❘❚❼✾◆●◗qP❈❏ ❱❁◗✾❖✧❱✑❍❄❏✵❵☞◗✾❘❚◗✾◆❄❋ ❵●❅❄❱⑤❋❲❇❆❴✴❇ ❵✤◗q♦q❑r◗❢❏●❱①❅✴❵✵❵●❱❁❍❈❵●❱❳❇r❅✾❋❲❇❆❍❈◆✈P✧◗s❑❁❃❊◗✴❯❳❵●❅❈❴❄◗s◗✷❋ ♦q❑❊◗✯❏✇❱
❱❁◗❢❵●❱❳❣✹❯❢◗✾◆❄❋❲❅✲❋❲❇▼❍★◆✒P✧◗✻❑❲❃⑦❏●❱■❬●❅✴◆✧❇❦❋❁❣  ✏  ♠✖➮✂◗✴❯❜❝❈❏●❅❄❱⑤❋❲❇❆◗✲❱✑❯❚❯✑❍❈◆❄❋❶✉❺❑r◗❢❏●❱❜❝❈❏●❅❈❱➆❋❲❇❆◗✾❱➅③✴❉✼❘
✁
❘❚◗▲❯✴❃❆❇❊❑❊❯❪❯✯◗✻❯✑❍★◆❄❋✣❴❄❍★❘✬❵☞❑▼❼✷❋❳◗✾❘❚◗✾◆✸❋
P✧❇❆❨✇◗✲❱✑❯✑❇❆❥❁❇❊❣✴❯✯❉✽◗✷❋✝❇❊❑✽◆✦❃❊◗✴❯❲❋✼❵●❅★❯✎❱❳❅✴❱❁◗✬P✤❃❊◗✾◆❄❋❁◗✾◆✇P❛❱✑◗✬P★❇r❱✑◗✬❝❈❏☞◗✎❋❳◗✴❑❊❑❊◗✣❵●❅❈❱❊❋❲❇❆◗❶P✧◗✬❱❲❏✇◗❶❍❈❏▲P✧◗❜❝❈❏●❅❈❱➆❋❲❇❆◗✾❱✎◗✴❯❲❋✝❑❊◗✬❑❊❇❊◗❢❏➨④✺❫❺➔❬❪✴➔✧→
❍❈❏
•
➟➆↕❊↕⑦➔●❷❪P✧◗✴❯✻❥❳❇❊❑❊❯✻P✧◗❿❋❁◗✴❑✣❨✧❇❊❑❊❑❆❅✴❖✇◗✒❍❈❏⑧P✧◗✴❯❿❥❁❇❆❑❊❯❿P✧◗✻❋❁◗✴❑▼❑❊◗✒❱❳❣✾❖✸❇▼❍★◆✦♠✂➪❁❑✣◆✦❃❊◗✴❯❲❋❜❵✇❅❛❯➨❱❁❅✴❱❁◗❿◆✇❍★◆ ❵✤❑ ❏✤❯✻P✦❃▼◗✾◆❄❋❁◗✾◆●P★❱✑◗
P✤❃❆❅✴◆●❴✴❇▼◗✾◆☞❯❙❘❚❇ ❖✧❱❳❅✴◆❄❋❁❯❚❯❽◗❚❵✤❑❆❅❄❇❆◆✧P★❱✑◗✻❝❈❏☞◗✻✉✮❑❆◗❢❏●❱✬❝❄❏✇❅❄❱➆❋■❇r◗✾❱➅③⑩❅➨❣✷❋❳❣✻◗✾◆✧❨✧❅✴②✇❇✎④⑤➟❊➓  ❂❫✮➔✧→ ✂❲➟
•
➔✒➟➆↕⑨➓❆➔❬❫✏❫✭➟❊↕❆❷❺❵●❅✴❱✭P✧◗✴❯✬◆●❣✴❍ ✆
❅❄❱❲❱❳❇⑦❨✸❅❫◆❄❋❁❯✮④▼➙●↔ ✆ ✝●➓❆➔✇❷➅❝❈❏●❇✔❯✯❍❈◆❄❋✂◗✾◆❧❥❲❅❈❇❦❋➅P✤❃❆❅❈◆✧❴❄❇❊◗✾◆●❯✱❴✴❇❦❋❲❅❄P✵❇❆◆●❯✎P✸❏➨➮✝❅❈❇❆❱❁◗✭❝❈❏✤❇✦❍★◆❄❋✝P❈❏▲❝❈❏●❇❦❋❊❋❁◗✾❱✂❑❊◗✴❯❸❨●❇❊◗❢❏✧❩▲❝❈❏●❅❄❱⑤❋❲❇❆◗✲❱✑❯✱P❄❏
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❋❲❍✴❋❲❅❈❑❊◗✾❘❚◗✾◆❄❋✖❱✑❣✲❴❈◗✾◆❄❋❁◗✴❉✤◗✴❑❊❑▼◗✮◆●◗❶❯✴❃▼❣✴❑❆❅✴❬●❍★❱❁◗❺❵●❅❛❯❸❝❄❏✔❃❆❅✴❏Ñ➮❸❅❄❇❆❱❁◗✴❉✵❘❜❅❛❇❊❯❸❑r❅✬❘❚❇⑨❖✸❱❳❅✲❋❲❇❆❍★◆⑩◗✷❋✝❑❲❃⑦❏●❱■❬●❅✴◆✧❇❊❯✑❅✲❋■❇❊❍❈◆❧❍★◆❄❋✖❴❈❍★◆❄❋❲❱❁❇⑦❬✧❏✤❣
♦✭❑❆❅✮❴✴❱❁❇❊❯❲❋❲❅❈❑❆❑r❇❊❯✑❅✾❋❲❇❆❍★◆❚P✧◗✱❴❄◗✑❋❊❋❁◗✱❅❄❑❦❋❲❣✾❱❁❇❦❋❳❣❛♠
➫
✗ ✂ ✗
➫
✗
✿✔➔❚➥✴➞★→✧➒✴↕
➤
↔✧➥❄↕❆➟❊➞★→✬➙✦❁ ↔★→✇➑✶➟⑨➙●➑✾→☞↕❆➟❊↕✄✂ ✄✯➔
•
✂
➙✇➟
✎✣✜✇➊➵✉✱➬✂◗✑❋❲✃✬◗✴◗✾◆▲Ò✺✐❫❋➲②Ñ❅❈◆●P ✝✮◗✾❅❄❑❊❇❦❋⑤✐✻➇✧❋⑤②●◗❚➮❸❍★◆●❯❲❋❲❱■❏●❴✯❋❲❇❊❍★◆❿❍❛❥✱❅✻❞✇❅✾✒⑤P★❇✖❇❊P✧◗✾◆❄❋❳❇ ❋➲✐❙③✴❉✔❇⑦◆ ☛➨♠✧➷✬❍❄❵ ✠●❇❆◆●❯✲✽ ✝❶♠
❞●❅✴❅❈P❚④❲◗✴P✧❯✑❷✔➶✇➞✧➥✴➟❆➔●➓✛➔✧→✧➙
✄
↔✧➓➆↕❆↔
➤
➔●➓✧➝
➤
➞✵➥✴➑✾➒✯➒✲➑✾➒✶➟⑨→✄✂ ✏ ✏✢➑
➤
➛➅➣
➘
✏❸↕❊❉✤➮✝❅❄❇❆❱❁❍✧❉✵❭✭❘❚◗✾❱✑❇❆❴✴❅❄◆◗✟✮◆✧❇❆❨●◗✾❱✷❯✑❇❦❋■✐❧❇❆◆❧➮❸❅❄❇❆❱❁❍❜➳✽❱❁◗✴❯✯❯✴♠
④⑤➸●Ð✧Ð✸➺✧❴✴❷✯♠
❞✵❏●❇❦❋❲◗✭❅✴❏✵❩ÑP✵❇⑨❯❽❴❄❍❈❏●❱✷❯✶❘❚❇r❑▼❇ ❋■❅✴◆❄❋❁❯✮❝❈❏✤◗➅❡✴❃❆❅❄❇✛❵✧❏▲◗✾◆❄❋❳◗✾◆●P★❱✷◗✬◗✑❋➅❱✑◗✾❴✴❏●◗✴❇▼❑r❑▼❇r❱✂P★❅❈◆●❯✱❑❊◗❄❯✮❝❈❏●❅❄❱⑤❋❲❇❆◗✲❱✑❯❸❵●❣✲❱❳❇⑦❵●②●❣✾❱❁❇▼❝❄❏✤◗✴❯✯❉
❡✴❃❆❅❄❇✝❴✴②●◗✾❱❁❴✾②✇❣❚♦⑩❴❄❍★❘✬❵●❱✑◗✾◆●P★❱❁◗❪❑❊◗❄❯✬P★✐★◆✧❅❈❘❚❇❊❝❈❏☞◗✴❯✬❝❈❏☞❇✝❍★◆❄❋✎❥❲❅❈❨●❍★❱❳❇⑨❯❢❣❚❑❲❃▼❣✴❑r❅❫❬☞❍★❱❳❅✲❋❲❇❆❍❈◆✒P✧◗❜❴❄◗✯❋▼❋❁◗❜❅❈❑ ❋❳❣✾❱❁❇❦❋❁❣  ❽❅
•✂
P★❇❲♠✤➋✝◗✹❯
➻✧➻✲Ð
P✧❇❊❯✑❴❈❍❄❏✇❱✷❯✝❇❆P✧◗✾◆❄❋❁❇❦❋❲❅❈❇❆❱❁◗✴❯✝❝❄❏✤❇✇❅❄❴✴❴✴❍★❘❜❵●❅❫❖✧◆●◗✾◆❄❋✔❑❊◗❄❯✝❴✴❍★◆●❯❲❋■❱❲❏●❴✯❋❲❇▼❍★◆☞❯✝◗✑❋⑤②✧◆●❇❊❝❈❏✤◗✹❯✝❍❈❏❪◆✸❅✾❋❲❇❊❍❈◆✧❅★❑❊◗✹❯✂❯❽◗✎❴❄❍✸◆✵❯■❋❲❱❲❏●❇❊❯❢◗✾◆❄❋✔❑❊◗✂❵●❑⑦❏☞❯
❯✑❍❈❏✇❨●◗✾◆❄❋✖❯❳❏●❱✖P★◗✴❯✼❬●❅❛❯✑◗✴❯✝❘❜✐❄❋■②✧❇❊❝❈❏☞◗✴❯✼❵☞❑⑦❏☞❯✝❍❈❏❪❘❚❍✧❇❆◆●❯✝❥❲❇❆❴✯❋❁❇❆❨✇◗✹❯✂④⑤➬✂❅❈❱➆❋⑤②☎➻✲➼✧➾✧➼✵❉❈➷❶❍❈❬☞❯❳❬●❅❫✃✮◆❮➻✲➼☞➽❛Ï★❷✯♠★➮✂◗❢❵☞◗✾◆●P★❅❫◆❫❋❳❉★❏✧◆✤◗
❇❊P✧◗✾◆❄❋❲❇❦❋❳❣✒❴❈❍✧❑❊❑❊◗✾❴✯❋❁❇⑨❨●◗✺◆●◗☎❵✤◗✯❏★❋❪❵●❅❛❯❿❯✑◗✒❴✴❍✸◆✵❯■❋❲❱❲❏●❇❆❱❳◗☎❏✇◆●❇❆❝❄❏✤◗✴❘❚◗✾◆★❋✻❯❳❏●❱✻P❈❏✡❘❜✐❄❋⑤②●◗➌❍❈❏⑧P✧◗➌❑❲❃❊❇❆◆✧❨✇◗✾◆❫❋❳❇❊❍❈◆✦♠ ☎✼❑❊❑❊◗ ❯❢◗
❴✴❍★◆●❯❲❋❲❱■❏●❇❦❋✂❯❳❏●❱✂P✧◗✭❑❳❃❆❇❆◆❄❋❁◗✾❱❲❵●❱❳❣✷❋■❅✲❋❲❇❊❍❈◆✑✠➆❱✑❣✴❇⑦◆❄❋❁◗✾❱❲❵●❱❳❣✷❋■❅✲❋❲❇❊❍✸◆❧❘❜❅❄❇❊❯✮❯❢◗✭◆●❍❈❏●❱❳❱❁❇❦❋✝❣✾❖✧❅❄❑❊◗✾❘⑩◗✾◆❫❋❸P✦❃⑦❏✧◆●◗✬❘✬❏☞❑❦❋❲❇❦❋⑤❏✤P✧◗✬P✧◗✬❥❲❅❄❴✯❋❳◗✯❏●❱✑❯
②●❇❊❯❲❋❲❍★❱❳❇❊❝❈❏☞◗✴❯✯❉✱❖●❣✴❍✸❖✸❱❳❅✴❵✧②✧❇❊❝❈❏✤◗✹❯❢❉✶❯❢❍★❴❄❇❆❅✴❏✵❩➵♠✝➋✎❃❆◗✯❩✤◗✾❘❜❵✤❑❊◗✒P✧◗☎❑❆❅✺❱❁◗✴❑❆❅✲❋❲❇❆❍★◆✡◗✾◆❄❋❲❱❁◗❿➷✬❅✴❏❛❋❲◗☎◗✑❋❪➬✂❅❛❯✯❯❢◗ ☎✼❖✧✐★❵❛❋❳◗☎◗✹❯■❋❚❇❊❴❈❇
❇❆◆❄❋❳❣✲❱❳◗✹❯✯❯❽❅✴◆❄❋❁◗✣❴✴❅❄❱✝❇❊❑✦◗✴❯❲❋✝P✧❇❆❥❲❥❁❇❊❴✴❇▼❑❊◗❶P✵◗❺❯❽❅❄❨✧❍✧❇❆❱✝♦❜❝❈❏☞◗✴❑✛❘❚❍★❘❧◗✾◆❄❋✂◗❢❩●❅❄❴✯❋■◗✾❘❚◗✾◆❛❋✖❅❜❣✾❘⑩◗✲❱❳❖●❣✭❑❳❃❆❇❊P✧❣✴◗✬P☞❃⑦❏✇◆●◗❶✉❺P❛❇▼❥❲❥❁❣✾❱✷◗✾◆✧❴★◗
❱❁❅❈P★❇r❴✴❅❈❑❊◗✶③➨❝❈❏☞❇✖❋■❱❁❅✴◆●❯✑❴❈◗✾◆●P✧◗✾❱❁❅❈❇ ❋✣❑❊◗✴❯❚❥❲❅❈❴✯❋❁◗❢❏●❱✑❯❜P✧◗❿P★❇❆❨●❇❊❯✯❇❆❍★◆➌❇❆◆❄❋❁◗✾❱❲◆✇◗▲④⑤❴❄❥✯♠✔❑❆❅☎P✧❇❆❨✇◗✲❱✑❯✑❇❦❋❁❣⑩❱✑❣✾❖✧❇❊❍★◆✧❅❄❑❊◗✴❉✂❑▼❇❆◆✧❖★❏●❇❊❯❲❋❳❇❊❝❈❏☞◗✴❉
❴✾❏●❑❦❋⑤❏●❱❳◗✴❑❊❑❊◗✮❇❆◆❄❋❳◗✲❱❳◆●◗✮♦✬❑r❅✣➷❶❅❫❏❛❋❲◗✟☎✔❖★✐★❵❛❋❁◗✱❵●❅❈❱➅◗❢❩✤◗✾❘❶❵✤❑❊◗✴❷✔❵●❍❈❏⑩❥❁❅❄❇❆❱❳◗✶P✵◗✭❑❆❅✭➷❶❅❫❏❛❋❲◗✟☎✔❖✧✐★❵❛❋❳◗✴❉✇P❄❏  ✑❅
•✂
P✧❉✵❏✧◆❜❬✇❑❊❍✧❴✭❥❲❅❈❴❄◗
♦✭❑❆❅✱❬●❅❄❯✯❯✑◗✛☎✔❖✧✐★❵❛❋❳◗✮◗✷❋✔❅❫❏❙➮✝❅❈❇r❱❳◗✂❵●❱❳❇⑦◆✸❴❈❇⑦❵●❅❄❑❊◗✾❘❚◗✾◆★❋✯♠
➋✖◗  ✑❅
•✂
P✧❉✤④❲❝❈❏●❇✤❴❄❍★❱❳❱❁◗✴❯❳❵☞❍✸◆●P❜♦❶❑❆❅✣❵●❍★❱➆❋❲❇❆❍❈◆❧P✵◗✭❑❆❅ ✂✭❅❄❑▼❑❊❣✴◗✭P❈❏ ☛❜❇▼❑✤❝❄❏✤❇✦❯✴❃▼❣✷❋❳◗✾◆●P❜P❈❏Ñ❯❳❏✤P❜P❈❏Ñ➮❸❅❄❇❆❱❁◗✴❉ ✺✮❏●❇✆✂✴❅❈②
♦❜❑❆❅❜❥❲❱❁❍❈◆❄❋❁❇▼❼✲❱✑◗❶❯❢❍❈❏●P★❅❄◆✧❅❈❇⑨❯❢◗✴❉✤❭❶❯❽✃✭❅✴◆✻◗✷❋❸❑❊◗❶❑❆❅❈❴ ☛❜❅★❯✯❯❢◗✲❱❳❷✂◗✹❯❲❋✝❑❊❍✵❇❆◆✻P✧◗✭❥❁❍★❱❳❘❚◗✾❱✝❏●◆❜❋❁❍❈❏❛❋✝②✧❍★❘❚❍✸❖●❼✾◆☞◗✴❉✛✐✻❴❄❍★❘✬❵●❱❁❇❊❯✱❅✴❏
◆●❇❆❨✇◗✲❅❫❏Ñ❑▼❇ ◆✵❖❛❏✤❇❊❯❲❋❲❇❊❝❈❏✤◗❶◗✑❋✂❴✾❏●❑❦❋⑤❏✇❱✷◗✾❑✔◗✷❋❸P✧◗✯❏✵❩✻❖✧❱❁❅✴◆✇P✧◗✹❯✮❯✑❍❈❏☞❯❺P✧❇❆❨●❇❊❯✑❇❊❍✸◆✵❯✮❯❢❍❈◆❫❋✝❱✑◗✾❴❄❍★◆✧◆★❏✤◗✹❯✮➇✸➔ ✄   ✄✯➔
•
✂
➙⑩➔●➓   ✔★➔
➤✯➤
✝✧→
✂
④⑤❑❆◗
 ✑❅
•✂
P▲◗❢❩❛❋❳❣✲❱❳❇❊◗✯❏✇❱✶❝❈❏✤❇✖❴❄❍★❱❳❱❁◗✴❯❳❵●❍★◆●P➨♦❧❑❆❅⑩Ò✒❍✸✐●◗✾◆✧◆●◗ ☎✼❖✧✐★❵❛❋❳◗❚P✧◗✡✺✬❇✆✂✴❅❄②❿♦❚❭❶❯❽✐●❍❈❏❛❋❲❷✮◗✑❋✂➔ ✄   ✄✯➔
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